











準委員会による会計実務基準書16号「カレントコスト会計J (Statement of 
Standard Accounting Practice N o.16:Current Cost Accounting一一以下におい
てSSAP16号と呼ぶ)の発行により，会計制度として確立したかのようにみ
(2) 


























は，カレントコスト営業利益 (Currentcost operating profit)が計算される。
第二段階では，全業による資金調達の方法を考慮に入れた，株主に帰属しうる















































































































































































資 産 120 135 借入金 30 30 
株主資本 90 105 





カレントコスト営業利益 10 : 




3固に対する引当 (20X一一) 15 16 
4 一一
株主に帰属するカレントコスト利益 14 

























































































































































































1 ， 2 ， 3 総保有利得=r(一+一+_:::_+…+て)(1 +r) n-l n n n 
括弧の中は，等差数列であるので，この数式は次のように要約できる。






























1 ， • 1 
(l+r)n(・1一一一)+一一(減価償却費修正)
nr S=l 1 UL LU (7) 




















2 5 10 20 50 
カレントコスト 10% 97 89 77 60 35 














































































































































































































































(2) イギリスにおける物価変動会計の経緯については，文献 ([21J，57-63頁)， ([22J， 138-
150頁)， ([29J， pp.60・151)を参照のこと。また， SSAP16号については，文献 ([14J，131 
-142頁)および文献 ([27J，259-286頁)を参照のこと。なお， SSAP16号に関するガイダン
ス・ノート(文献， [1 J)が， 1980年4月に発行されている。
(3) 手引書630([ 5 ]， p.158)を参照のこと。
(4) SSAP16号に関する調査研究については，文献([2 ]， p.116)および([3 J，序para.1.
2) を参照のこと。
(5) 5つの主要な会計団体とは，次の協会のことである。文献([4 J， p.153)を参照のこと。
イングランド・ウエールズ勅許会計士協会 (TheInstitute of Chartered Accountants in 
England and Wales)，スコットランド勅許会計士協会 (TheInstitute of Chartered 
Accountants of Scotland)，アイルランド勅許会計士協会 (TheInstitute of Chartered 
Accountants of Ireland)，原価および経営管理会計士協会 (TheInstitute of Cost and 
Management Accountants) ，金融および、会計勅許協会(TheChartered Institute of Public 
Finance and Accountacy) 
公認会計士協会 (TheChartered Association of Certified Accountants)だけは，この
ステートメントの発行に反対している。この点について，文献 ([11]，p.7)を参照のこと。
































USA-SEC ASR 190 
ニュージーランド一CCAED 
1979 US-F AS 3 (継続的営業活動からの利益に関して)




















* 1979 UK-ED 24 
⑦ 物的資産+(変動しない現金を除く貨幣資産一変動しない当座借越を除く短期負債)
* 1979 カナダ一CCAED 
* 1980 UK-SSA P16 





























































1979 UK-E D24 
1979 カナダ一CCAED 















































T(l+r)ニ(1十r)+ (1 +r}2…+(l+r)n 
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